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Abstract 
A study of paternal child-rearing and the social environment 
- A reflection of profitability of paternal child-rearing based on case 
research – 
MAEDA Yumiko 
     In this research, I ask the fathers who are actually engaging in child-rearing well 
about happy feeling, difficulty, uneasiness, and so on.  As the result of it, I have found 
some important changes in fathers.   
Child-rearing has made the big influence accompanied by change of a sense of 
values.  They have become to recognize the problems in social child care programs, 
fathers’ problems in companies.  Some of them do child-rearing as a main career not as 
a supporter.  I have found the profitability in paternal child-rearing and we should 
make sure the profitability .  
If the public policy and companies get to know it, many fathers will be able to 
care their children.  It will make father in Japan ‘a human being’. 
 
                                                  
 
 
 
